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 ABSTRAK 
Rani Mulyani  : Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Dividend Payout 
Ratio (DPR) terhadap Price to Book Value (PBV) pada Perusahaan PT. 
United Tractor Tbk. Periode 2010-2016. 
Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia tidak lepas dari 
pengembangan keuangan syariah Nasional, berbagai sinergi aktivitas ekonomi 
syariah yang secara timbal balik juga saling mendukung. Indonesia sebagai 
mayoritas beragama muslim, sejatinya industri pasar modal syariah sudah 
berkembang pesat. Aktivitas manajemen perusahaan meliputi tiga keputusan yaitu 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Dari masing-
masing keputusan memiliki tujuan yang sama dalam memperoleh keuntungan dan 
meningkatkan nilai perusahaan yang diproksikan  dengan Price to Book Value 
(PBV), secara teoritis semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) dan Dividend 
Payout Ratio (DPR) maka semakin tinggi pula Price to Book Value (PBV).  
Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui pengaruh  Debt to 
Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap Price to Book value (PBV) di PT. 
United Tractor Tbk. Periode 2010-2016. Kedua pengaruh Dividend Payout Ratio 
(DPR) secara parsial terhadap Price to Book Value (PBV) di PT. United Tractor 
Tbk. Periode 2010-2016, dan Ketiga Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan 
Dividend Payout Ratio (DPR) secara simultan terhadap Price to Book Value 
(PBV) di Perusahaan PT. United Tractor Tbk. Periode 2010-2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari Laporan Tahunan PT. United Tractors Tbk. Periode Tahun 2010-
2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi, korelasi, koefisien 
determinasi, uji t-statistik, dan uji F-statistik. 
Hasil penelitian ini menunjukan Pertama bahwa Debt to Equity Ratio 
(DER) secara parsial  berpengaruh tidak signifikan terhadap Price to Book Value 
(PBV), dengan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.887 atau 88,7%. 
Dengan nilai        <       yaitu 6.259 < 6,94,  dan  Kedua Dividend Payout Ratio 
(DPR) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Price to Book Value 
(PBV) dengan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar  30,6%. Dengan 
nilai thitung > ttabel yaitu -1,483 <  6,94. Ketiga Secara simultan Debt to Equity 
Ratio (DER) dan Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap 
Price to Book Value (PBV) dengan  nilai Koefisien Determinasi (R Square) 
sebesar 0,938 atau  93,8%. Dengan nilai         >        30,128 > 6,94. 
 
 
Kata Kunci: Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR) Price to 
Book Value (PBV).  
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